II－４ 「中間的労働市場」をめぐる論点 by 武田 公子


































































































 厚労省が公表する「就労訓練事業（中間的就労）事例集」（「最新情報」は 2015 年 3 月末
でストップしている）によれば、この事業を担う事業者の多くが障害者就労継続支援事業




















調査）」を 2011 年、2015 年に実施しているが、ここでは障害者手帳非所持かつ自立支援給
付等非受給者も調査対象に含めている（後者は調査結果未公表）。 
 このような動きの背景には、2001 年に WHO が採択した国際生活機能分類（ICF, 
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Ⅱ　地域雇用グループの調査・研究活動とその成果
